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t Е (-Е 1 , Е2 ), и геодезическая представляет собой однопарамет­
рическое семейство подмногообразий J\т1 Е En, имеющих общие 
нормали. В частности, если N0 - гиперсфера радиуса R в вп, 
а Т1 --- поле внешних нормальных ортов, то Ilf1 , l Е ( -R, ос) 
семейство конuентрических гиперсфер. 
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А. К. Рыбников, К. В. Семенов (Москва) 
СВЯЗНОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НУЛЕВОЙ КРИВИЗНЫ, И ОТОБРАЖЕНИЯ 
БЭКЛУНДА 
Работа посвящена построению инвариантной геометрической 
теории отображений Бэклунда ( ч:астным случаем отображения 
Бэклунда являются преобразования Бэклунда) для дифференци­
ального уравнения 2-го порядка: 
(1) 
Аргументы и неизвестная функция рассматриваются как адап­
тированные локальные координаты в расслоении общего типа Е 
с п-мерной базой М, координатами которой служат аргументы 
х' (i,j, ". == 1, ... , п). 
Вводится понятие специальной связности в расслоении R• Е 
(фактормногообразие расслоения реперов многообразия Е). При 
этом R* Е рассматривается как частный случай главного рассло­
ения, базой которого является многообразие струй расслоения Е, 
а структурной группой - группа GL(n). Связность в ассоцииро­
ванном расслоении Re = F( R* Е) с одномерным типовым слоем 
F, порожденная специальной связностью, определяющей пред­
ставление нулевой кривизны для уравнения (1), условимся на-
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зывать свяэкостъю Бэ-к.rtухда, соответствующей уравнению (1 ). 
В случае, когда сечение (J' С Е является решением уравне­
ния (1), и только в этом случае, уравнение Пфаффа Ви =О (где 
eu - форма свкзности Бэклунда, рассматриваемая: над сечением 
CJ' С Е) вполне интегрируемо. При этом многообразие Re рас­
слаивается на сечения :Eu С Re, являющиеся интегральными 
многообразиями уравнения Ви =О. Соответствия 
Е :J (J' -+ :Eu С Re (2) 
при которых решению (J' С Е уравнения ( 1) сопоставляется се­
чение :Eu С Re, удовлетворяющее заданным начальны:м усJю­
виям, условимся называть отображе'/-{,ие.11, Бэклуи.да. Система, 
которую принято называть отображением Бэклунда при тради­
ционном изложении, представляет собой локальную запись ото­
бражения (2) при условии:, что в качестве главных форм выбра­
ны контактные формы. Эта систе1а не произвольна, но должна 
иметь вид 
(3) 
где г;k - коэффициенты специальной связности в R* Е, опреде­
ляющей представление нулевой кривизны длк заданного уравне­
ния (1). Соотношения (3) при п = 2 можно представить в виде 
1, + С УГ1 i -уг2 у, = i е 2i - z;e li• 
где i,j, ... = 1, 2,; С= const; Г1 = п1 - Гi2 ; Г2 = п2 - Г~2 . Эти 
соотношения можно представить также в виде 
Xi = -Гii + хГ; + х2 Г~; 
или в виде 
Х; = Г~; - ГI; + sinX · Г; - cosX · (Г~; + Гi;) 
В работе рассматривались также проблема существования спе­
циальных связностей, определяющих представления нулевой кри­
визны. 
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